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Cerámica bajo la escalera, es la exposición colectiva en 
la que los artistas que la componen, tienen en común 
haber realizado estudios en el máster Cerámica: Arte y 
Función de la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco. 
Desde el día 22 de Junio hasta el día 2 de Julio se 
podrán ver 17 obras de los 18 artistas participante. De 
como el material cerámico sirve a estos nuevos artistas 
a generar una práctica marcada por diversidad tanto 
conceptual como formal. Por un lado tenemos obras 
relacionadas con la escultura, pero también con el arte 
performativo y con el diseño de objeto. 
“Cerámica bajo la escalera” erakusketa kolektiboan 
parte hartzen duten artistek, amankomunean daukate 
“zeramika: arte eta funtzioa” masterra kurtsatu dutela 
UPV/EHU-n.
Ekainak 22tik uztailak 2ra arte, ikusgai egongo dira 17 
obra 18 artista partehartzailenak. Zermikaz baliatzen 
dira artista berri hauek aniztasunez  markatutako 
jarduera denari, bai formalki bai kontzeptualki. Alde 
batetik, eskulturari lotutak dauden piezak, bestetik arte 
perfomatiboarekin zerikusia daukatenak, eta baita ere 
diseinuzko objetuarekin daukaten obrak azalduko dira.
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AGUIRRE 
Entre huellas. 2014
Instalación
Loza extrusionada. 56x67x11cm
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Comederos para gorriones. 2012-13
Instalación
Porcelana, 4x6cm
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Jatorria. 2013
Instalación
Porcelana, 150x40cm
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Documentación de acción
Fotogramas
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Muga-Gabe. 2015
Instalación
Loza. Medidas Variables
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Terreno de Juego. 2014
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Porcelana, tejido y cuerda
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Arcilla con engobes. 31x17cm
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Porcelana biscuit
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Instalación
Bone china. 20x20cm
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Escultura
Porcelana, cuero y metal. 30x21x17cm
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Restos. 2015
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Arcilla bizcochada con engobes
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Macarrena. 2015
Escultura
Arcilla negra y engobes 20x15cm
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Está en nuestra naturaleza. 2015
Documentación de acción
Fotografía y porcelana biscuit
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Sin título. 2013
Escultura
Arcilla refractaria, 30x25x32cm
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Video instalación
Video y 12 fotogramas
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Comunicación material II. 2012-13
Video
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Mirando a Cuenca. 2015
Instalación
Loza blanca vidriada, medidas variables

